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Ercolini 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Oval, piriforme o piriforme alargada. Con cuello muy variable o sin cuello. Asimétrica. Contorno 
irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Mediano o largo, grueso. A veces, carnoso en su totalidad, pero generalmente sólo en la base. Casi recto 
o curvo y retorcido. Implantado derecho u oblicuo, generalmente como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha y superficial, a veces, casi nula. Borde liso. Ojo: Pequeño o mediano. Caduco 
o abierto con sépalos largos, extendidos formando estrella. 
 
Piel: Algo áspera y mate, aunque en algunas zonas es lisa y brillante. Color: Amarillo pajizo, a veces 
uniforme. En algunos frutos leve chapa sonrosada. Bonito aspecto. Punteado abundante, menudo, 
ruginoso con aureola verdosa. 
 
Tubo del cáliz: Muy pequeño, a veces casi superficial, con conducto bastante largo de anchura variable. 
 
Corazón: Tamaño medio, estrecho, elíptico. Eje estrecho, casi cerrado. Celdillas muy largas y estrechas, 
divididas y muy apuntadas en la parte inferior. 
 
Semillas: Tamaño medio. Alargadas, con cuello, espolón bastante marcado. Color castaño oscuro no 
uniforme. 
 
Carne: Blanca, blanda, fundente, muy jugosa, acuosa. Sabor: Aromático, refrescante. Estupendo. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
